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קומע  ןותימב  היורש  לארשי  תלכלכ  .   םינשב  ילכלכה  ןותימה  תפרחה 2002 - 2003  תא  הריתוה 
םייחה  תמר  תדיריב  הימושיר  , רכשה  תקיחשבו  הלטבאה  ידממב  תפסונ  תובחרתהב  .  רועיש
מ  קסנ  קשמב  הלטבאה - 9.1% ב  - 2001 ל  - 10.4% ב  - 2002
1  . רכשה  , םיילנימונ  םיחנומב  ,  הלע
דבלב זוחאה תיצחמכב  ,  ךא כב תילאיר קחשנ - 5%  לש רועישב היצלפניא תובקעב  5.6%  .  תומגמ
 תא םג ונייפיא ולא 2003  ; ב םידע ונייה הל וזמ התוחפ המצועב יכ םא - 2002  . עיגי הלטבאה רועיש  ,
ןדמוא יפ לע  , ל - 10.6% כב קחשיי ילאירה רכשהו  - 3.5%  בצקב הלחש תיתועמשמה הטאהה ףא לע 
היצלפניאה .  
 
ב - 2002 הלשממה  הטילחה  תיתרבחה התוינידמב שממ לש הנפמ לע   .  תובצקב תועיגפה תרוש
 םינשב ימואל חוטיבל דסומה 2002 - 2003 הכורא איה תואבה םינשב תויופצה הלאו   ,  ןאכ ןיאו
תחאל תחא ןטרפל םוקמה  . ימואל חוטיבל דסומה תובצק לכ תא ופיקה םיצוציקה  ,  קמוע ךא
םידליה  תובצקב  טלב  ץוציקה  , רעמבו  הלטבא  חוטיבב  ליגב  הייסולכואל  הסנכה  תחטבה  תכ
הדובעה  .  םינשב םג ךשמיי םידליה תובצקב ץוציקה 2004 - 2009  ,  תוינידמה לש תוכלשהה וליאו
תואבה םינשב הנשגרות עצוממה רכשל תואלמגה לש הדמצהה לוטיב רבדב  ,  החימצה אוב םע
תלחוימה .  
 
יצקתה הקוצמהמ םיבייחתמה תואבצקה תמרב םייונישב קר רבודמ ןיא הב יורש קשמהש תיב  ,
 החוורה תנידמ לש הייפוא לע םמתוח תא ועיבטי ךורא חווטלש םיקומע םיינבמ םייונישב אלא
לארשיב .  
 
ב - 2002 הנושארה םיצוציקה תרדס המשוי   ,  תוסנכה רקסב דבלב יקלח יוטיב ידיל האב וז ךא
2002  .  תוסנכה רקס ינותנב קר שגרות םיצוציקה לש םתעפשה אולמ 2003  . רבודמ  ץוציקב רקיעב 
 לש רועישב םידליה תובצקב ןושארה 15%  , תואלמגה ןוכדע לוטיבבו  ,  תואלמגה תיברמ תתחפהב
 לש רועישב 4% הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמחהבו   .  אב םידליה תובצקב ןושארה ץוציקה
ב יוטיב ידיל - 2/3 ב רקסה תפוקתמ  - 2002   , ב התחפהה וליאו - 4%   - ב  - 1/3 רקסה תפוקתמ דבלב   .
הה  ילבקמ רפסמב תרכינו תיתגרדה הדיריל םנמוא ואיבה הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמח
רקסה תפוקת לש היינשה תיצחמב הלטבא ימד  ,  ינותנב קר שגרות וז תוינידמ לש העפשהה ךא
 רקס 2003 .  
 
 ןיב תילאיר ודרי עצוממה רכשל תודומצה ימואל חוטיבל דסומה תובצק 2001 ל  - 2002  , ב - 4.2%  ,
בצק טעמל  ודריש תוכנה תובצקו הסנכה תחטבהל םיאכזה תלוכי יטועמ םישישקל הנקיזה ת
 רתוי םיכומנ םירועישב –   2.9% ו  - 2.2%  , המאתהב  .  םידליה תובצק " ולבס  "  הקומע הקיחשמ –  
12.5% םיילאיר םיחנומב   . עצוממה רכשל סחיב תואבצקה תמר  , אוה ףא קחשנש  ,  תוחפ הרמשנ
                                                  
1    נכה ירקסל תומיאתמה תופוקתל םיסחייתמ םינותנה  תוס 2001 ו  - 2002  . ל תיזחתה - 2003  תפוקתל תסחייתמ 
 רקס 2003 .    2
רתוי וא  , לע ףא םימייוסמ םירקמבו תצקמב הת  . תאז תמועל  ,  סחיב םג וקחשנ םידליה תובצק
 עצוממה רכשל – כ לש רועישב  - 8.5% .  
 
הלטבאה ידממב לודיגה ףא לע  ,  ןיב הנתשה אלו טעמכ הלטבא ימד ילבקמ רפסמ 2001 ל  - 2002  ,
תיסחי רכינ רועישב לדג תוכנ תובצקו הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמ ךא .  
 
 תוסנכה רקס ינותנ 2003 טבי  ב ולעפוהש תוינידמה ידעצ לש העפשהה אולמ תא וא - 2002  ופקשיו 
ב  הטקננש  תוינידמה  תא  דבלב  יקלח  ןפואב - 2003  .  לע  ותחנוהש  םיפסונה  םיצוציקה  לולכמב
ב תואבצקה ילבקמ - 2003  הסנכה תחטבהל הלמגה רכינ רועישב התחפוה  )  ינוי 2003  (  ץוציק עצובו
 םידליה תובצקב דחו ףסונ )  טסוגוא 2003  .( ודב וגצויש םיאצממה "  ינועה ידממל תיזחת וללכי הז ח
ב - 2003 .  
 
 
םינותנה סיסב  
 
קשמב  תוסנכהה  תוקלחתהב  ןויוושה  יאו  ינועה  ידממ  לע  םיאצממה  , וז  תיצמתב  םיגצומה  ,
 תוסנכה ירקס ינותנ לע םיססבתמ ) בלושמ  (  םינשל 2001 ו  - 2002  , לע וכרענש -  תיזכרמה הכשלה ידי
הקיטסיטטסל .  
 
ינשל  דוגינב   ם 2000 - 2001  ,   תנשל  בלושמה  תוסנכהה  רקס 2002   הסכמ  םג  חרזמ  יבשות  תא 
םילשורי  .  ןיב הנוכנ האוושה ךורעל הרטמב 2002 ל  - 2001 ל קיפה רקחמה להנימ  - 2002  תורדס יתש 
יאו  ינוע  ידדמ  לש - ןויווש  :  םילשורי  חרזמ  יבשות  תא  תללוכה  הייסולכואל  תסחייתמ  תחאה
 תללוכ הניאש הייסולכואל הינשהו םתוא  .  
 
ל בצמה תנומת - 2002 תרקסנה הייסולכואה ללכל תוסחייתהב   , תוברל םילשורי חרזמ יבשות   ,
דבלב םיאצממה ירקיעב גצות  ,  ןיב האוושהל שדקות הריקסה רקיעו 2002 ל  - 2001  תומדוק םינשלו 
 הייסולכואל סחיב רתוי הניאש םילשורי חרזמ יבשות תא תללוכ  .  
 
ל בלושמה רקסה ינותנ - 2002 ססבתמ   לש םגדמ לע םי 14,200 תיב יקשמ   .  רקסב תוסנכהה ינותנ
  ינפ  לע  תסרפתמה  הפוקתל  םיסחייתמ 14 םישדוח   .   רקסב  תוסנכהה  ינותנ 2001  םיסחייתמ 
 רבוטקוא הפוקתל 2000   –  רבמבונ  2001  ,  רקסב תוסנכהה ינותנ וליאו 2002  הפוקתל םיסחייתמ 
 הליבקמה –  רבוטקוא  2001   –  רבמבונ  2002 .  
 
טקידניאה  לכ רקסה  ינותנל  םיינוציחה  םירו  , תוילכלכה  תויוחתפתהל  םיסחייתמה  הלא  ומכ  ,
ןהילבקמ רפסמלו תואבצקה תמרל  ,  דחא לכ לש יסחיה גוציילו רקסה תפוקתל המאתהב ובשוח
םהיתוסנכה לע תיבה יקשמ וחוויד םרובעש םישדוחהמ .    3
םיירקיע םיאצממ  
 
 םיסחייתמה םיאצממה ללכל הייסולכואה   , תוברל  יבשות  םילשורי חרזמ :  
 
ב - 2002 ל  - 18.1% ינועה  וקמ  הכומנה  המרב  היונפ  הסנכה  התיה  תוחפשמה  ללכמ   .  תוחפשמה
 תונומ תוינעה 21.1% ו תושפנה ללכמ  - 29.6% לארשיב םידליה ללכמ   . כב - 339 ףלא   תוינע תוחפשמ 
 ויח 1,321,000 תושפנ   , כ ןכותמש - 618   ףלא םידלי  .  
 
 ןיב האוושהה 2002 ל  - 2001 סולכואל סחיב   היי הניאש םילשורי חרזמ יבשות תא תללוכ  :  
 
ב ועצובש ימואל חוטיבל דסומה תובצקב םיצוציקה - 2002  רקס ינותנב דבלב יקלח יוטיב ידיל ואב 
תוסנכהה  . ל ינועה ינותנב שגרות םתעפשה אולמ - 2003 .  
 
ב - 2002  םייחה תמר הדרי  –  תינקת שפנל היונפה הסנכהה יחנומב  – ב  - 4.6% םיילאיר םיחנומב   .
הייסולכואה תובכש לכ תא הנייפיא הסנכהב הדיריה  ,  םינורישעה ינשב תוחפשמה לצא הטלב ךא
םיכומנה  : כ - 12% כו ןושארה ןורישעב  - 7% ינשה ןורישעב   .  הסנכהה ינותנמ הלוע המוד הנומת
החפשמל עצוממב היונפה .  
 
 לש ילאיר רועישב אוה ףא דרי ינועה וק 4.7% .  
 
אה  תוצובק  תא  גרדמה  םלוסה  שארב  תובצומ  היונפה  ןתסנכה  תמרב  הקיחשה  יפל  הייסולכו
 םידלי םע תוחפשמה –  לש ץוציקמ םג אלא קשמב ילאירה רכשה תקיחשמ קר אל ולבסש  12%  
  םידליה  תובצקב – סנרפמ  אלל  הדובעה  ליגב  תוחפשמהו   . תאז  תמועל  ,  לש  ילכלכה  םבצמ
הייסולכואב תורחא תוצובקל האוושהב תוחפ ערוה םישישקה .  
 
 תנשב 2002 תוחפשמ ברקב ינועה תולוחתב תוביציה תמגמ הכשמנ   ,  היילעה הכשמנ ליבקמב ךא
םידלי ברקב ינועה תלוחתב  .  לע דמע ינועה וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש תוינעה תוחפשמה רועיש
17.7% תוחפשמה  ללכמ   . תאז תמועל   ,  רועיש םידליה  הייסולכואב םידליה  ללכמ  םיינעה   הלע
מ - 26.9% ל  - 28.1% .  
 
ב כ - 325   ףלא  ויח תוינע תוחפשמ  1,212,000  ןכותמש תושפנ  556.4   ףלא םידלי םה  .  
 
םיקהבומ ואצמנש םיפסונ םיאצממ ינש  : הדרי םישישק ברקב ינועה תלוחת  ,  ברקב התלע ךא
םיסנרפמ ןהב ןיאש הדובעה ליגב תוחפשמ .  
 
ב ושענ לארשיב תוינעה תוחפשמה - 2002 רתוי תוינע  מ רתוי דוע הקחרתה ןתסנכהו  ינועה וק  :
ב הלע היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ - 10%   - מ  - 26.1% ל ינועה וק לש  - 28.8% ונממ  .    4
 
ב - 2002   התחפ  םהלש תוחפשמה ברקב ינועה ידממ םוצמצל הרבעהה ימולשת תמורת  4  םידלי 
םיסנרפמ אלל הדובעה ליגב תוחפשמה ברקבו רתויו .  
 
ב  קשמב  תוסנכהה  תקולח  יסופד - 2002   עיבצהל  םיכישממ   םיילכלכה  םירעפה  תקמעה  לע
תילארשיה הרבחב :  
 
ב םג לודגל ךישמה היונפה הסנכהה לכ ךסב ןוילעה ןורישעה לש וקלח - 2002  ,  תדירי ןובשח לע
םיכומנה םינורישעה ינש לש םקלח  . ךסב םינושארה םינורישעה לש םקלח -  היונפה הסנכהה לכ
מ דרי - 6.6% ל  - 6.3%  , מ הלע ןוילעה ןורישעה לש וקלח וליאו - 42% ל  - 42.2% .  
 
מ הלע ןותחתה ןושימחל ןוילעה ןושימחה תסנכה ןיב סחיה - 6.4% ב  - 2001 ל  - 6.7% ב  - 2002 .  
 
ג דדמ ' ב הלע היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני - 1.5%   – מ  - 0.356 ל  - 0.362   –  תב היילע םילשה ךכבו 
4.5%  זאמ  1998 .  
 
 תנשל תיזחת 2003 :  
 
 תוסנכהה תוקלחתהו ינועה ידממ יוזיחב תצורמב נש   ת 2003  התחפהה דבלב יקלח יוטיב ידיל ואב 
 ינויב העצובש הסנכה תחטבהל הלמגב 2003 וז הנש טסוגואב העצובש םידליה תובצקב התחפההו  .  
 
םילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל תסחייתמ תיזחתה  .  
 
ב - 2003 ל תוינעה תוחפשמה רועיש הלע   - 18.5% תוחפשמה ללכמ     , יינעה  םידליה רועישו  הלע  ם
ל - 30% םידליה ללכמ  .  
 
כ לע דומעי תוינעה תוחפשמה רפסמ - 340 ףלא   , כ ויח ןהב - 1,281,000 כ ןכותמש תושפנ  - 594 ףלא   
םידלי .  
 
ב - 2003 היונפה הסנכהב םירעפה רתוי דוע וקימעה   . ג דדמ ' כב הלעי הסנכהה תוקלחתהל יני - 2%  ,
ל עיגיו - 0.369 .  
 
חאה עברב בצמה תנומת תא םיגיצמה םינדמואה  לש ןור 2003  לש העפשהה אולמ תא םיאטבמ 
ב עצובש םידליה תובצקבו הסנכה תחטבהל הלמגב ץוציקה - 2003  , יאו ינועה ידממ לע -  ןויוושה
תוסנכהב  . הריקסה ףוגב םיגצומ םה .    5
ב תוילכלכה תויוחתפתהה עקר לע ימואלה חוטיבה תכרעמ - 2002  
 
ב קשמב ילכלכה ןותימה תקמעה - 2002 לפניאה תצאהב התוול  היצ  ,  רכשה לש תרכינ הקיחשב
הלטבאה  ידממ  לש  תפסונ  תובחרתהבו  ילאירה  . ב  תילאיר  דרי  עצוממה  רכשה - 5%  ,  רכש  ךא
 םומינימה –  קוחב עובקה  –  דחא זוחאמ תוחפב דרי  ) 0.7 (
2  .  התיה ךומנה רכשב הקיחשה יכ ןכתיי
רתוי  ההובג  לעופב  , יא  לש  העפותה  תורבגתה  בקע - הלטבא  לש  הפוקתב  קוחל  תויצ  . ש  רועי
 רכינ רועישבו תולעל ךישמה קשמב הלטבאה – מ  - 9.1% ל  - 10.4% .  
 
ב - 2002 ימואל חוטיבל דסומה תובצק ותחפוה   , םיאבה םייונישל םאתהב :  
 
½     סרמב 2002  לחש םידליה תובצק ןוכדעו  עצוממה  רכשל  תודומצה  תואבצקה  ןוכדע  לטוב 
 ראוניב 2002   –   לש  רועישב  1.2% ו   - 1.4%   ,  המאתהב – קה תמרו    התיהש  וזל הרזח  תואבצ
ב - 2001  . תוכנה תובצק לע הלח אל וז התחפה .  
 
½    סרמב 2002  לש רועישב םידליה תובצק ותחפוה  12%  , ל התחפהה רועיש הלע ילויבו - 15%  .
 ךלהמב תחפ הבצק תדוקנ לש הכרע 2002 מ  - 174  ₪  ל ראוניב שדוחל - 151  ₪  לו סרמב - 146  ₪ 
ילויב  .  תמועל תאז 171  ₪  ב - 2001 .  
 
½   יב  ילו 2002  לש רועישב םלשמ ימואל חוטיבל דסומהש תואבצקה בור ותחפוה  4%  ,  יכ םא
 וז התחפה אל  םומינימ תסנכה ילבקמ לע תונמנה תושלחה תויסולכואהמ רכינ קלח לע הלח 
םויקל  : הסנכה תמלשהל םיאכזה םישישק  ,  םיריאש ) םימותיו תונמלא  ( םיכנו .  
 
½    ראוניב 2002 יללכ ורמחוה וז הנש ילויבו   הלטבאה ימד ותחפוה ןכו הלטבא ימדל תואכזה 
 םילטבומל " םירזוח  " תיעוצקמ הרשכהב םייוצמה הלאלו .  
 
כב תילאיר ודרי עצוממה רכשל תודומצה דסומה תובצק - 4.2%  ,  םישישקל הנקזה תבצק טעמל
  רתוי  םיכומנ  םירועישב  ודריש  תוכנה  תובצקו  הסנכה  תמלשהל  םיאכזה –   2.9% ו  - 2.2%  ,
המאתהב  .  תובצק  רתויב ההובגה הקיחשהמ ולבס םידליה –   12.5% םיילאיר םיחנומב  .  
 
 תואבצקה תקיחשמ הובג רועישב רכשה תקיחש לשב –  םידלי תובצק טעמל  –  תואבצקה תיברמ 
עצוממה רכשל סחיב ןתמר לע רתוי וא תוחפ ורמש תונטק תוחפשמל תומלתשמה  .  תיסחיה המרה
סנכה תמלשהל םיאכזה םישישקל הנקיזה תבצק לש טעמב התלע ףא תוכנה תבצק לש וא ה  .
תאז תמועל  ,  תולודג תוחפשמל תומלתשמה תואבצקה –  תפסותב הסנכה תחטבהל הלמגה ומכ 
םידליה תובצק  , רכשהמ רתוי ףא וקחשנ  .  לש וא םיינעה םישישקה לש םבצמש איה תועמשמה
םידבועה תוחפשמ לש םבצממ תוחפ ערוה םיכנה  , רוה תולודגה תוחפשמה לש ןבצמ ךא רתוי ע  .
                                                  
2     לירפאב 2001 כב ןכדוע םומינימה רכש  - 10% ל הלעו  - 3,267  ₪  שדוחב  .  רבמצדל דע וז המרב ראשנ אוה 2002 .    6
 הייסולכואה תא הנייפיאש העיגפה תדימב ערוה תורחא תואבצק תולבקמה תוחפשמ לש ןבצמ
תדבועה .  
 
הלטבא ימד אלל םיבר םילטבומ וריתוה הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמחהה  ,  ואב ולא ךא
 רקס תפוקת לש היינשה תיצחמב קר יוטיב ידיל 2002  .  ילבקמ רפסמב תיתגרדהה הדיריה תמגמ
  ימד ב  הלטבא - 2002 ב  םילבקמה  רפסמב  תיתגרדהה  היילעה  תמגמל  דוגינב  הדמע  - 2001  ,  ךא
 שממ לש יוניש לח אל הלטבאה ימד ילבקמ לש טלחומה רפסמב )  לש היילע 1.5% ב  - 2002  .(  יתשב
כ לע דמע הלטבא ימד ילבקמ רפסמ רקסה תונש - 102 םילטבומ ףלא   .  ימד ילבקמ רועיש םג
ךס ךותמ הלטבא - סעומ יתלבה לכ רתונ םיק  , רתוי וא תוחפ  ,  ביצי –   45%  .   הז רועישב הדיריה
ב קר התפצנ - 2003  ,  התצורמבש 26% הלטבא ימד ולביק םיקסעומ יתלבהמ דבלב   .  
 
ב הלטבאה ידממב לודיגה - 2002  תוכנ תכרעמ לע ףאו הסנכה תחטבה תכרעמ לע ףסונ סמוע ליטה 
תיללכ   ; ת  יתש ןיב  הסנכה תחטבהל  הלמג  םילבקמה רפסמ כב  הלע רקסה תופוק - 7%  עיגהו 
כל - 150,000  , כב לדג תוכנ תבצק ילבקמ רפסמו - 6% כל עיגהו  - 149 ףלא   .  םילבקמה רפסמ תיילע
הלא םיפנעב  , הסנכה תחטבה תכרעמב רקיעבו  ,  םילטבומל הסנכה תחטבהב בושח דיקפת ואלימ
םתואכז תפוקת תא וצימש וא הלטבא ימדל םיאכז ויה אלש .  
 
תואבצקל דוגינב  , ע  סמה תכרעמ לש םירטמרפה ןוכד –  סמה תוגרדמו יוכיזה תודוקנ  –  לש רועישב 
1.4%  סרמב לטוב אל  2002  .  רכשה תקיחשמ הכומנ התיה סמה תכרעמב תילאירה הקיחשה ךכיפל
  קשמב ) כ - 3.5%  .( דועו  תאז  ,  רכש  ןוכדע  יא  לע  םתוצפלו  ךומנ  רכש  ילעב  לע  לקהל  הרטמב
 סמה ףס הלעוה םומינימה –  קלחלש ךכ  כב תילאיר הלע סמה ףס םימושינהמ - 2%  רועישב דרי וא 
מ ךומנ - 3.5%
3 .  
 
 תוסנכה רקס ינותנ 2002 לארשיב תוחפשמה לש ילכלכה ןבצמ לש הנמאנ הנומת םיגיצמ   .  הסנכהה
כב רקסה תופוקת יתש ןיב תילאיר הקחשנ החפשמל עצוממב תילכלכה - 4.5%  .  היונפה הסנכהה
  ותואב  איה  ףא  הקחשנ  החפשמל  עצוממב רועיש  .   ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצק –  עצוממב 
 הייסולכואה ללכב החפשמל – ב תילאיר ודרי  - 3%  .  
 
ב תילאיר דרי תינקת שפנל היונפה הסנכהה ןויצח - 4.7%  , ינועה וק םג ךכיפלו .  
 
תלוכי  יטועמ  םישישקל  תחטבומה  םומינימה  תסנכה  ,  תונטק  תוחפשמל  וא  םיכנלו  תונמלאל
נכה תחטבהל הלמג תולבקמה טעמב התלע ףא וא ינועה וק תסנכהל סחיב הביצי הרתונ הס  .
תאז תמועל  ,  רתויו םידלי השולש םע הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל תחטבומה םומינימה תסנכה
ינועה וקל סחיב םג התחפ .  
 
                                                  
3     לש הגרדמה תרקת 10%  לש הגרדמה תרקת התחפוה ליבקמבו ההבגוה  20%  .  תנשב קר ףקותב היה הז יוניש
2002 .    7
רקסה ינותנב ףקתשמ הלטבאה ידממב לודיגה  :  תוחפב הלע דחי םייאמצעהו םיריכשה רפסמ
דחא זוחאמ  , וחפשמה רפסמ הדובעה ליגב ת  , םיסנרפמ אלל ךא  , ב הלע - 6% )  כ - 12,000  תוחפשמ 
תופסונ  ( ב דרי רתויו םיסנרפמ השולש םהל תוחפשמה רפסמו - 3% .  
 
 
ב ינועה ידממ - 2002 ל האוושהב  - 2001  
 
 הייסולכואל םיסחייתמה םיאצממה אלל  תנשב יכ םירומ םילשורי חרזמ יבשות  2002  הכשמנ 
ארשיב ינועה ידממב תוביציה תמגמ ל  .  לע דמע ינועה וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש תוחפשמה רועיש
17.7% תוחפשמה ללכמ   ,  םינשב עצוממל המודב 1997 - 2001  . םלואו  ,  התפצנש תוביציל דוגינב
תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתב  , םידלי ברקב ינועה תלוחת התלע .  ללכמ םיינעה םידליה רועיש 
 הלע הייסולכואב םידליה מ - 26.9% ל  - 28.1% . ל שי  ב םיינעה םידליה רועיש תיילעש שיגדה - 2002  
 םינשב השחרתהש תיתגרדהה היילעה תא הכישממ 1999 - 2001  . ב - 1998  ברקב ינועה רועיש דמע 
 לע םידלי 21.8% .  
 
  תוחפשמה  ללכב  היונפה  הסנכהה  יפל  ינועה  ידממב  תוביציה אל  תוצובק  לכ  תא  הנייפיא 
הייסולכואה  :  דמוע ןשארבש תוחפשמ ברקב הדרי איה שישק  ,  ןשארש תוחפשמ ברקב התלע ךא
הדובעה ליגב  , םיסנרפמ אלל ךא  . ב הנמתסהש המגמל ךשמהב - 2001  ,  םישישקה תוחפשמ רועיש
מ דרי תוינעה - 22.5% ב  - 2001 ל  - 20.3%  .  לש ןבצממ תוחפ ערוה םישישקה לש ילכלכה םבצמ
תורחא  תוחפשמ  , דלי  םע  תוחפשמו  סנרפמ  אלל  הדובעה  ליגב  תוחפשמ  תמועל  רקיעב םי  .  שי
ב התחפוה אל הסנכה תמלשהל םיאכזה םישישקל הנקיזה תבצק יכ ריכזהל - 4%  ילויב  2002  .  
 
תאז תמועל  , הדובעה ליגב  תוחפשמה ברקב  םיינעה רועיש  , םיסנרפמ  אלל  ךא   , כמ  הלע -   60%  
ל - 63.2% .  
 
ןכ ומכ  , תולודג תוחפשמ ברקב היילע התפצנ היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממב  ,  יכ םא  וז היילע
תקהבומ הניא  .  םע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת 4 מ התלע רתויו םידלי  - 43.5% ב  - 2001 ל  - 45.7%  
ב - 2002 .  
 
תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומ םניאש םילק םייוניש ונמתסה תוצובקה ראשב  ,  םהב ןיא ךכיפלו
שממ לש יוניש לע עיבצהל ידכ  .  
 
ב - 2002   רתוי  תוינע  ושענ  תוינעה  תוחפשמה  ,   ןתסנכהו ינועה  וקמ  דוע  הקחרתה  תעצוממה  .
ב הקחשנ תוינעה תוחפשמה לש תעצוממה היונפה הסנכהה - 2002  לש רועישב  6.8%  םיחנומב 
םיילאיר  .   לש  רועישב  התיה  תינקת  שפנל  הסנכהב  הקיחשה 7.2% )    תמועל 4.7% ינועה  וקב   .(
אלה תוחפשמה לש היונפה הסנכהה -  רתוי ךומנ רועישב הדרי תוינע –   4.2% .  
   8
עה רעפ מ הלע היינע החפשמל עצוממה ינו - 26% ב ינועה וקמ  - 2001 כל  - 29% ב ונממ  - 2002  .  היילע וז
 תב 10% . הייסולכואה תוצובק לכב התפצנ ינועה רעפב היילעה   , םישישקה טעמל  .  הטלב איה
 םידלי םע תוחפשמב רקיעב –  וניא ןשארש הדובעה ליגב תוחפשמ ברקבו דחאכ תולודגו תונטק 
דבוע .  
 
כלכה הסנכהה כ לש ילאיר רועישב הקחשנ םיינעה לש תיל - 8%  , ךא  , יופצל דוגינב  ,  ינועה תלוחת
הביצי  הרתונ  תילכלכה  הסנכהה  יפל  .  תודגונמ  תויוחתפתהב  ץוענ  הז  אצממל  ירשפא  רבסה
ב ושחרתהש - 2002  : ינועה ידממ תובחרתהל לעפ הלטבאה ידממב לודיגה  ,  תיסחיה תוביציה ךא
מ קלח הזזיק םומינימה רכש תמרב תילילשה ותעפשה .  
 
 תוחפשמה  ללכ  ברקב  תילכלכה  הסנכהב  ינועה  ידממ  םוצמצל  הרבעהה  ימולשת  לש  המורתב
הייסולכואב  , שממ לש יוניש לח אל  .  תיסחי טלב ינועה םוצמצ לע תואבצקה תעפשהב תוחיפה
תוצובק יתשב  : דבוע וניא ןשארש הדובעה ליגב תוחפשמהו תולודגה תוחפשמה .  
 
 
יא ידממ - ב ןויוושה ב תוסנכהה תוקלחתה - 2002 ל האוושהב  - 2001  
 
 תנשב 2002 תילכלכה הסנכהב םירעפה תובחרתה תמגמ הכשמנ   ,  לש היונפה הסנכהב דחוימבו
לארשיב תוחפשמה  . הייסולכואה תובכש לכ תא הפיקה קשמב הסנכהה תמרב תילאירה הקיחשה  ,
םיכומנה םינורישעה ינשב דחוימב הטלב ךא  . לכב היונפה הסנכההש דועב  הייסולכואה ל )  עצוממב
תינקת שפנל עצוממב וא החפשמל  ( ב תילאיר הקחשנ - 4.5%  ,  ןורישעה לש היונפה הסנכהה )  שפנל
תינקת  ( כב התחפ - 12% ב ינשה ןורישעה לש וזו  - 7%  .  הסנכהב הקיחשה תילכלכה  ןורישעה לש 
ה ינשה " סלכאמ  " הדרי תודבוע אלה תוחפשמהמ רכינ קלח  , דחוימב הובג רועישב - כ  - 20% .  
 
ךכמ  האצותכ  ,  םג  תדרל  ךישמה היונפה  הסנכהה לכ ךסב  םיכומנה םינורישעה  ינש לש םקלח
ב - 2002   – מ  - 6.6% ב  - 2001 ל  - 6.3% ב  - 2002  .  תמועל תאז 6.8% ב  - 2000  .  ינש לש םקלח תאז תמועל
מ לודגל ךישמה םינוילעה םינורישעה - 42% ב  - 2001 ל  - 42.2% ב  - 2002  .  ןוילעה ןורישעל ףקזנ לודיגה
לב דב  . מ הלע ןותחתה ןושימחה תסנכה ןיבל ןוילעה ןושימחה תסנכה ןיב סחיה - 6.4 ב  - 2001 ל  - 6.7  
ב - 2002 .  
 
ג דדמ ' יאל יני -  ןיב הלע תילכלכה הסנכהה תוקלחתהב ןויוושה 2001 ל  - 2002 ב  - 0.8%  ,  םילשה ךכבו
 לש תרבטצמ היילע 5%  זאמ  1998  . לודיגה תאו רכשב םירעפה תובחרתה תא ןה תפקשמ וז המגמ  
קשמב הלטבאה ידממב .  
 
 היילעל וליבוה הקינעמ הלשממהש תורחא תוכימתב ןכו ימואל חוטיבל דסומה תובצקב העיגפה
ג דדמב רתוי תיתועמשמ ' היונפה הסנכהה תוקלחתהל  יני  .  ןיב הלע אוה 2001 ל  - 2002 ב  - 1.5%   –   
מ - 0.356 ל  - 0.362   –  לש היילע םילשה ךכבו  4.2%  זאמ  1998 .    9
 
סחייתמ הלא םינותנ  הייסולכואל םי אלל םילשורי חרזמ יבשות   . יא ידדמ - ל ןויוושה - 2002  ללכל 
הייסולכואה  , םילשורי חרזמ תוברל  , כב םיהובג - 1% - 1.7%  ,  סחייתמ הילא הסנכהה גוסל םאתהב
דדמה  . חפסנה תוחולב םיגצומ הלא םינותנ .  
 
 
יאו ינועה ידממל תיזחת - ב תוסנכהב ןויוושה - 2003  
 
ורקאמה  תויוחתפתהה - ילכלכ ראוני  םישדוחב  קשמב  ושחרתהש  תו -   רבמטפס 2003  םירשפאמ 
 גיצהל –  הלודג תואדו תדימב  – ורקאמה בצמה תנומת תא  -  תנש לש תילכלכ 2003 הלוכ   . םלואו  ,
 יובירו  רישיה  יוסימה  תכרעמב  המרופרה  חכונלו  הקוסעתהו  רכשה  יסופדב  םייונישה  רואל
ולכואל תובטהבו ימואל חוטיבל דסומה תובצקב תועיגפה הקוצמב תויס  ,  ידממ יוזיח תכאלמ
 ינועה –  תיסחיה השיגל םאתהב דחוימב  – יא יוזיחו  - ל ףא הטושפ הניא תוסנכהב ןויוושה - 2003  .
ירוביצה  רוטקסב  רכשה  ימוחתב  הלשממה  תוינידמב  םייונישה  תוסרפתה  ,  םירישיה  םיסימה
הכאלמה לע רתוי דוע השקמ הנשה לש םינוש םידעומ ינפ לע תואבצקהו .  
 
ידכ יאב תוכורכה תוכרעהל שולגל אלש  - ב ינועה ידממ לש רתי תכרעהל דחוימבו הבר  תואדו -
2003  ,  תנשב ולעפוהש תוינידמ ידעצ ינש לש תידיימה העפשהה תא קר גיצהל ונרחב 2003 :  
 
א .    ינויב הסנכה תחטבהל הלמגה תתחפה   2003 .  
ב .    טסוגואב םידלי תובצק תתחפה 2003 .  
 
 ינויב 2003 הלמגה התחפוה  כ לש עצוממ רועישב  - 30% כל  - 70% הלמגה ילבקממ   .  הליבקמ התחפה
דסומה ידי לע םימלתשמה תונוזמה ימדב העצוב  .  טסוגואב 2003  תרגסמב םידליה תובצק ותחפוה 
 תנשל דע ךשמייש יתגרדה ךילהתב ןושארה בלשה 2009  .  םע תוחפשמל תיתועמשמ התחפהה 3  
רתויו םידלי  , ןהיניבש תולודגל רקיעבו  . דוחב  ןיב םיענה םירועישב תואבצקה ותחפוה הז ש 17%  
 םע החפשמל 3 םידלי   , כל - 20% כלו םידלי העברא םע החפשמב  - 25% רתוי תולודג תוחפשמב  .  
 
 תנשל ךרענ ינועה תלוחתל ןדמואה 2003   הלוכ  ב תובשחתה ךות  –  
 
א .   ב העצובש תואבצקב התחפהה לש האלמה העפשהה - 2002 .  
ב .   חפהה לש דבלב תיקלחה העפשהה ב העצובש םידליה תובצקבו הסנכה תחטבהל הלמגב הת -
2003  . ב יוטיב ידיל אובת הסנכה  תחטבהל  הלמגה  תתחפה - 2/5  ץוציקהו רקסה תפוקתמ 
 םידליה תובצקב – ונממ עברב  .  
   10
 רקס תפוקת ףוסל ינועה ידממ תא דומאל םג ןתינ 2003  ,  ינועה תלוחת התיה המ חינהל רמולכ
ב תואבצקה תתחפה וליא - 2003 יה  רקסה תפוקת תליחתמ תשחרתמ ה  . כ שמשמ הז ןדמוא "  תדוקנ
החיתפ  " ל - 2004  , תואבצקב התחפהה לש העפשהה אולמ תא יוטיב ידיל איבמ אוה ןכש .  
 
 ןיב ןיחבהל הייושע םידדוב םילקשב הכומנה וא ההובגה הסנכהו יתדוקנ אוה ןדמואהו רחאמ
ינע וניאש ימ ןיבל ינע  , תמה תולבגמב תיזחתל סחייתהל שי תובייח .  
 
 רקס תפוקת לכל תיזחתה תא גיצנ וז תרגסמב 2003  חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואה רובע 
םילשורי .  
 
ל הלעי היונפה הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רועיש - 18.5% ב  - 2003  הלעי םיינעה םידליה רועישו 
ל - 30%  . כ  לע  דומעי  תוינעה  תוחפשמה  רפסמ - 340 ףלא   . כ  ונמי  תוינעה  תוחפשמה - 1,281,000  
תושפנ  , כ ןכותמש - 594 םידלי ףלא  .  
 
ךכל ףסונב  , כ לע דומעי עצוממה ינועה רעפ - 31% ינועה וקמ   . כ תב תפסונ היילע - 7%  .  
 
 םירעפב  תפסונ  תובחרתהל  ליבות  תושלחה  תויסולכואה  לע  ביצקתב  ץוציקה  לטנ  תדבכה
םיילכלכה  . ג דדמ ' כב הלעי היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני - 2%  , ל עיגיו - 0.369 .  
 
  רקס  תפוקתב  בצמה  תנומת  תא  םיגיצמה  םינדמואה 2003 הפוסבו   ,  ןורחאה  חולב  םיגצומ













םימישרתו תוחול  
 
 
 םילשורי חרזמ יבשות תא םיללוכ םניא םימישרתהו תוחולה לכ  
תרחא ןייוצ םא אלא .  
 
















רכשה .1993= 100 סיסב לע 179.8 לש םיריחמה דדמ יפל 2002 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב    *
2001 רבוטקוא םישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה לש ללקושמ עצוממ אוה בשוחש עצוממה      
.2002 רבמבונ דע      













שישק 1,743 -- -- 1,805 103.5
הכנ 1,743 -- -- 1,805 103.5
הסנכה תחטבה 1,743 1,310 75.1 1,658 95.1
שישק 2,789 -- -- 2,749 98.6
הכנ 2,789 -- -- 2,749 98.6
הסנכה תחטבה 2,789 2,004 71.8 2,530 90.7
הכנ 3,696 -- -- 3,688 99.8
הסנכה תחטבה 3,696 2,584 69.9 3,106 84.0
הכנ 4,463 -- -- 4,613 103.4
הסנכה תחטבה 4,463 3,161 70.8 3,683 82.5
דחא דלי םע 2,789 -- -- 2,865 102.7
םידלי ינש םע 3,696 -- -- 3,721 100.7
.הסנכה תחטבהל הלמג אלא ,םיריאש תבצק לבקמ וניאש דיחי הרוה *
 רועישב הסנכה תחטבה
ליגרה
םידלי תואבצק +
 רועישב הסנכה תחטבה













 סחיב הדיריה רועיש
 רחאל ינועה רעפ
הרבעה ימולשת
תוחפשמ 33.9 18.1 33.4
תושפנ 33.2 21.1 32.5




*ינועה רעפ 66.6 29.7 55.4
*יני'ג דדמ 0.5372 0.3679 31.5
(%) ינוע תולוחת
ינועה וקל תחתמ הייסולכוא
.הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל ןתינש לקשמה  *
14 הרבעה ימולשת ינפל
םיסימו
 הרבעה ימולשת רחאל
םיסימו
 הדיריה רועיש
 רחאל ינועה תלוחתב
םיסימו הרבעה ימולשת
2002
תוחפשמ 33.5 17.7 47.2
תושפנ 32.3 20.0 38.1
םידלי 38.3 28.1 26.6
2001
תוחפשמ 33.7 17.7 47.4
תושפנ 32.6 19.6 39.7
םידלי 38.5 26.9 30.1
2000
תוחפשמ 32.2 17.6 45.3
תושפנ 30.8 18.8 39.0
םידלי 35.7 25.2 29.4
1999
תוחפשמ 31.9 17.8 44.2
תושפנ 30.3 18.8 38.0
םידלי 35.3 24.9 29.5














































318.9 305.4 299.7 284.0 325.0
612.8
340.0
 הרבעה ימולשת רחאל
םירישי םיסימו
 הרבעה ימולשת ינפל
םירישי םיסימו

































182001 2002 2001 2002 2001 2002
הייסולכואה לכ ךס 33.7 33.5 17.7 17.7 47.4 47.2
שישק החפשמ שאר 60.2 58.8 22.5 20.3 62.7 65.5
םידלי םע תוחפשמ 30.3 29.9 20.2 20.5 33.4 31.4
םידלי 1-3 24.7 24.7 15.9 15.9 35.8 35.6
רתויו םידלי 4 60.6 58.5 43.5 45.7 28.2 21.9
דבוע החפשמ שאר 16.7 16.2 9.0 8.8 46.3 45.7
ריכש 17.2 16.5 8.7 8.4 49.1 49.1
יאמצע 13.3 14.0 10.7 11.2 19.8 20.0
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
89.9 91.4 59.9 63.2 33.3 30.9
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 31.6 30.4 16.9 16.4 46.5 46.1
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
4.2 3.8 2.3 2.2 45.0 42.1
 םילוע
(1990 תנשמ)
44.6 44.9 17.1 17.0 61.7 62.1
םידוהי-אל 56.8 55.6 45.3 44.7 20.2 19.6
תוירוה-דח 55.6 56.0 25.3 25.2 54.6 55.0






 רחאל ינועה תלוחתב
 הרבעה ימולשת
(םיזוחא) םיסימו
19הייסולכואה לכ ךס 318,900 325,000
שישק החפשמ שאר 80,300 74,000
םידלי םע תוחפשמ 173,100 176,700
םידלי 1-3 114,700 115,700
רתויו םידלי 4 58,400 60,900
דבוע החפשמ שאר 115,600 114,500
ריכש 98,900 96,600
יאמצע 16,700 17,900
(הדובעה ליגב) דבוע אל 123,800 137,700
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 101,300 100,600
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 13,000 12,400















































































































כ"הס םישישק םע תוחפשמ
םידלי






























דבוע 71.3 34.6 35.2
ידוהי-אל 10.7 17.7 26.9
הלוע 18.8 25.3 18.0
ירוה-דח 5.7 9.5 8.1
:םידלי םע 47.0 42.0 54.3
םידלי 1-3 39.7 29.3 35.6




2001 2002 2001 2002 2001 2002
הייסולכואה לכ ךס 65.3 67.0 26.1 28.8 60.1 57.0
שישק החפשמ שאר 83.5 82.3 18.4 16.7 78.0 79.7
םידלי םע תוחפשמ 61.3 63.3 25.9 29.0 57.7 54.2
םידלי 1-3 57.6 59.5 28.4 31.2 50.7 47.6
רתויו םידלי 4 65.8 68.1 23.0 26.7 65.0 60.8
דבוע החפשמ שאר 37.2 38.2 24.6 24.5 34.0 35.9
ריכש 37.2 37.5 21.1 22.6 43.1 39.7
יאמצע 37.8 44.1 23.9 34.2 36.6 22.4
דבוע אל
(הדובעה ליגב) 95.6 95.8 32.9 35.3 65.6 63.2
(1990 תנשמ) םילוע 71.7 70.6 22.1 24.2 69.2 65.7
םידוהי-אל 61.0 63.8 25.2 28.4 58.7 55.5












232003-1998 ,תוחפשמ ברקב ינועה רעפ סחי :4 םישרת











1998 1999 2000 2001 2002 2003 תיזחת
242001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
הייסולכואה לכ ךס 17.7 17.7 19.6 20.0 26.9 28.1 100.0 100.0
םירע
םילשורי 23.4 22.2 27.6 27.9 37.4 38.8 90.9 97.6
ופי-ביבא לת 12.1 13.2 12.1 13.8 18.2 21.7 126.8 124.2
הפיח 15.0 13.6 14.0 12.5 17.5 20.3 104.8 114.0
דודשא 21.2 20.5 22.2 23.5 28.5 33.3 77.3 78.9
עבש ראב 20.2 18.1 15.6 16.1 13.9 15.7 85.6 91.6
קרב-ינב 30.0 31.0 35.1 40.2 42.2 50.6 73.1 68.0
ןולוחו םי-תב 14.4 12.8 11.9 11.8 12.8 16.3 94.0 93.9
הינתנ 16.0 18.0 16.6 19.2 22.1 27.7 95.1 92.2
ןויצל ןושאר 8.9 8.4 8.1 7.9 10.8 9.2 110.3 108.3
ןג-תמר 10.2 11.6 7.0 9.4 4.2 9.7 128.3 119.8
תוזוחמ
םילשורי 23.9 22.7 27.9 26.1 36.9 38.5 91.1 97.6
ןופצה 25.6 31.2 28.4 28.8 36.2 44.9 76.7 70.9
הפיח 16.4 16.5 17.2 14.2 23.4 24.9 96.9 101.4
זכרמה 12.5 11.9 13.0 10.8 18.6 18.9 108.9 107.6
ביבא לת 12.7 13.5 13.0 12.3 19.2 22.7 117.6 115.1
םורדה 22.2 19.2 22.3 17.6 28.0 27.7 81.2 84.1
ןופצ חותיפ ירוזא 17.4 23.8 17.2 17.4 20.4 26.0 81.1 78.5










252001 2002 2001 2002 2001 2002
ןותחת 0.0 0.0 2.1 2.0 2.6 2.4
2 0.7 0.6 3.3 3.2 4.0 3.9
3 2.8 2.7 4.3 4.2 5.0 5.0
4 4.4 4.4 5.4 5.4 6.2 6.3
5 6.2 6.2 6.7 6.7 7.6 7.6
6 8.2 8.2 8.2 8.2 9.1 9.1
7 10.5 10.4 10.0 9.9 10.7 10.8
8 13.5 13.4 12.5 12.4 12.8 12.8
9 18.4 18.2 16.6 16.4 15.9 15.9
ןוילע 35.5 36.0 31.0 31.7 26.1 26.3
 ןושימחה תסנכה ןיב סחיה 
 ןושימחה תסנכה ןיבל ןוילעה
ןותחתה
76.9 90.3 8.8 9.3 6.4 6.7
 ימולשת רחאל
םיסימו הרבעה
**(%)הסנכהה ללכב ןורישע לכ לש וקלח 
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     
.תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב **
      
















2002 0.5320 0.3616 32.0
2001 0.5277 0.3564 32.5
2000 0.5088 0.3500 31.2
1999 0.5120 0.3545 30.8
1998 0.5065 0.3469 31.5
(םיזוחא) דדמב יונישה
2001 תמועל 2002 0.8 1.5
1998 תמועל 2002 5.0 4.2
םיריכש לש תיב יקשמ
2002 0.4452 0.3261 26.8
2001 0.4389 0.3215 26.7
2000 0.4390 0.3214 26.8
1999 0.4305 0.3166 26.5
1998 0.4319 0.3167 26.7
2001 תמועל 2002 1.4 1.4
1998 תמועל 2002 3.1 3.0
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני'ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה     
(םיזוחא) דדמב יונישה









































ינוע רעפ 31.0 31.9
 ןויווש-יאל יני'ג דדמ
היונפה הסנכהה תוקלחתה
0.3693 0.3738
 2003 רקס תפוקתל
(הפוקתה עצמא)
2003 רקס תפוקת ףוס
םילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל
ינועה וקל תחתמ הייסולכוא
29